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Seftor Director general de Prep&ra<:i6R
de Campafia.
Sdora Director ,eneral de IDltruc.ción
y Administración e InterveDtor ge·
nera! del Ej&'cito.
(del ~ de septiembre al S de noviembre
últimoe), y a los viáticos cor..-eSlpQO-
dientes a 4-500 miUas y I.JOO kilóme-
tros, de los viajes de ida y regreso;
.iendo cargo esta comisióo al capitulo
novCDOt lU"tkulo único de la aecci6D ter-
cera del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V" E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
lPW"de a V. E. mucha. alías. Madrid
14 de diclembre de 1<;a:I9.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. f1.) ~
tenido 3,' bien aprobar la <:omi.i. del
aervido desemp¡e~ en. virtud de lo
di'PUestO' en la real orden de 15 de ju~
Ho último '(D. O. tlÚm. 166) ~r eJ co-
mandante de Caballerfa D. Juan Jor-
d6a de Urdes y Patifto, Marqués de
AsnA.u Aymeric:h, agregado militar en Argen-
Seftor Capitán general de :.. octava re- tina, Uruguay, P&rllQ1iay y Brul1, para
.6n hacer su prlesenb.<:i6n en Asuoción
gl . (Paraguay), concediéDdole derecho, ade-
Sefiores Intendente general militar e In-
,
mis de sus actuales devengos, a las die-
terventor general del Ejército. tas reglamentariat desde el 17 de octu-
bre al S de noviembre últim~ inclul¡·
. - I 're!, en que estuvo ausente de SIl re-
sidencia habitual y a 105 viáticos <:0-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' rrespondieotes a 1.766 millas, coa <:ar-
twido & bien aprobar la comisi6n del go esta comisión a~ capitulo-..'eGo,
servicio desetnpeftada por el comandan- artkulo único de la see<:i60 tercera. del
te de Caballería D. IQsé de Antelo y vi¡'ente presupuesto.
RO.9Si, agregado militar a Su EiDbaja- De real orden lo digo a V. E. para
da en Santiago de (hile y Legacione!l lt1 cooocimic:nto y demás efectos. Dios
en Boli.via, Ecuadoc y Méjico, aj ba- guarde a V. E. mueb05 afío5. Madrid
cer su prese:otaci6n OOcial en Qnito 14 de diciembre de 1SJfJ9.
(Ecuador), en cumplimiento de la rtal¡ A.DANA¡
orden de 15 de julio último (D. O. nó- .
mero 166), concediéndole derecho, ade- Seftor Director general de P~ci6n
más de 105 emolumentos que por su enl- d Campafia.
pito, destino y antigüedad le correspoo- • e ,
den, a las dietas reglamentarias durante Sel\.ore!l Director generlL1 de In!9t'ruc-
los sesenta y cinco <Ua;; qu~ perm:a:ne-! ción' y Admi~s~ci6D e lJIterventor
ció aUMnte de su rnidenoa habitual! general dtl EJéroto.
t
ED:mo. Sr.: V'¡sto su telegrama fe-
oba 6 del colTiente, ei Rey (Q. D. g.)
se ha servido aprobar la comisión con-
feria .•• General de brigada D. Mi-
¡rÚel lláAella y Corrales, lnapector de
las tropa. y servicios de Ingenieroe 4e
ea región, para Que,ac~ 'de tu
ayudante de campo, el cCllJlaniante de
dicho Cuerpo D:-$.ntiago Norefl.a y
Echevarr!a, asilla a la recepción de6-
mtiva de la. obru de la urretera de
DODifioe' a Lobateiru, c:oncedi~tI
derecho, durante los dos día. ~e han
de imertir en la cottIisi6n, a lu dietal
reglamentarias, cuyo importe teri C&!'':
10 a 101 crMitas del c:aPt1/.o DCWeDO,
articulo {mico, secci6n tercera del pre-
tupUelto en curIO.
De real orden 10 digo a V. E. pan
.u conocimiento y demás efecto.. Dioa
guarde a V. E. mue:bos afiO.. Madrid
n de diciembre de 11)39.
Direcclón general de Preparación
de Campatla.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Vista :a insWJcia. cur-
lada por V. E. a este Ministerio en 4
de abril de 1~, promovida por d~
María Josefa Fern6ndez López, resi-
deIJte en LlJIl'o; tenieDdo en cuenta que
con la documentaci6n a.portada. se com-
prueba que la, r«:t1l'TeDte es madre del
cabo. muerto en campaña, José Veiga
Fembdez, el R«tr (q. D. g.) ha teniQo
a bien coocederla. la Medalla de Su-
frimieotoe por la Patria., sin pensión,
como COUIpl"end.ida. en el articulo pri-
mero del real decreto de 17 de mayo
de 1!P1 (D. O. núm. n(9).
De real orden lo digo a V. E. para.
SIl] conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 19'19.
AltDANAZ







,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
tenido 3, bic noatbrll' ayudante de
ampo deo1 General Gobernador -aí-
tar Kl.e Gran Canuia, D. Joa.qufn Gar-
<1oqtlí Súrez , al teniente ceronel de
Infanterf. D. Joté Voke. Comí, ac-
talmente en eituación de di.ponible
en en. I.lu.
D~ real OMén 10 digo a V. E. pa-
fa .u 'Conocimiento y demálefeeto••
Dio. pude a V. E. mucho. &Ao••
Madrid 16 ck c1icicmbre de 1929.
AaD.ut.d
'Sel\or Capitb i'enual de Canaria••
Seftor Intervemor general del Ej~r­
cito.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.••) ha
tenido a bien dispooer que para reem-
plazar al comandante de Artillería doo
Ernesto Díaz-Varela y Ceano Vins,
que ha. cesado en tin de noviembre pa-
sado en la comisión del servicio que
desempeñaba en Inglaterra, conferida
por real orden de 2.1 de marzo de 1cp8
(D. O. núm. 6S), se designe al api·
t'án de la expresada. Arma D. Lcopoldo
Jofre' Jáudenes, destinado en .Fábri-
ca de Trubia. quien desempeñará. a las
órde~s del inspector de la fabricación
y Te<:epción del material contratado por
el Gobierno español en la citada na-
ción. el cometido indicado. en la real
orden de 27 de julio de 1927 (D. O. nú-
mero 164). confiriéndole al efecto una
comisión del servicio de tres meses de
duración, prorrogable por otros tres
meses. y considerándole reva:idada para
el p:óximo ejercicio e<:onómico. con de-
recha a percibir, además de los emo-
lumcp.tos que por su empleo, destino y
ant;güooad le correspondan. las dietas
re~lamentarias, con las Lmitacionoes se-
ilaladil5 en las disposiciones vigentes. y
a los viáticos correspondientes a; los
,;ajes de ida y regreso por territorio
eJCtranjero, y haciendo los de: n:acional
por cuenta del Estado. siendo cargo
esta comismn al capítulo noveno, ar-
tículo único de la sección tercera del
vigente presupuesto y análogo al año
entrante.
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efe<:tos. Dios
guarde a V. E. mUcno~ años. Madrid
'13 de diciembre de I~.
~Al(U
Selíor Capitán general de la oct&Ta !'e-
gión.
Señ"res Director general de Instruc-
ción y Administración. General jefe
de la Dirección Superior T6cniet. de
la Indu~ria Militar Oficia: e IJ1tCS'-
ventor general del Ejército.
. DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Accediendo ~ 10 loli-
citado por el capitán de Estaodo Mayor
D.. Juan Roe¡, de Togores y. Cab~le­
ro, con destino en ~I Gobierno militu
de Cádiz, el Rey (q. D. g.) ha. te·
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nido a bien concederle el pase a ei-
tuaciÓtt de diJ1)onible voluntario, con
usidencia en la primera región y en
las condkiones que determina la real
orden ciroular de 10 de feheero de
192 6 (D. O. núm. 33).
De rea.l orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 14 de dicitmbre de 1929.
JULIO DE AIlDANAZ
Señor Capitán general de la. gegunda
región.
Señores Capitán genera'l de la prime-
ra .región e Interventor general del
Ejército.
OBRAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien declarar
de utilidad para el Ej ército el folleto
titulado .. Lo que España debe al sol-
dado y al gobernante". &1 que es au-
tor el comandante de Infantería don
José Asenjo ~nso.
. De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y demá, efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
1~ de diciembre de 1~.
-- ~;",-,...----. ....
...., '.. --. &M!II'p'
~.;~~~_~....•.__•• I'~:· -•.! ....i __
. i 'I:!\T!' IJ' .,.. ; .. "
o.. .•._ .._:_1 . _ o •• •
C¡"&~It:w. Excmo. Sr.: El Rey (QUe
Dio. guarde) se ha lenido dilpQDer
Jea declar&lÚi de utilidad para el Ejér-
cito la .,ersí6n espaflola que han he-
cho 10. comaDdoantes de Infanteda don'
Secundino Serrano Balnweeda, ., \100
Luis Pumarola. Aláiz, de 1& obra "Tk-
tica general" I del corooel ~ ArtUlerfa.
diplomado del ejército franc~, F. Cu~
maM.
De real orden lo digo 1. V. E. para
su conocimiento y <kmás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos afloe. Madrid




Circular. Excmo. Sr.: Para cumpli·
mentar lo preceptuado en la real or-
den circular de 27 de mayo último
(D. O. núm. Il6), referente a la or-
ganizacióB de la Escuela de Estudios
Superiores Militares, el Rey (que Dios
guard-e) se ha servidO: 'disponer lo
siguiente: .
1.° La plantilla de este Centro será
la que figura en el estado que se inser-
ta a continua.ción.
T()do el personal de Plana Mayor,
los profesores de las clases del pri-
mer curso, (os tres profesores civiles
de portugués, ingiés y alemán y el
personal ad"ministrativo y de tropa (a
excepción hecha de un comandante
médico, diez soldados de segunda mon-
tados y veinticinco caballos de tropa),
se hallarán en sus destinos el día pri-
mero de febrero próximo.
En primero de agosto de 1931 se
cubrirá el resto de la plantilla.
2.° En los concursos para elegir el
personal que ha de formar el profeso-
rado se especificarán de modo con'CH-
to las materias de los grupos del plan
de estudios que ha desempel'lar cada
uno.
3.· T()mando como base el perso-
nal de contratados. clases de segunda
categoría y escribientes que a la sa-
zón existan en la Escuela SU'pocior de
Guerra, ·las respeotivas secciones de
este Ministerio destinarán, con arre-
glo a las diS'posicionea vigentes, el que
sea llecMariopua completar la plan-
tilla.
. De igual modo la teOCi6n de e..
bal1erla. y erla. ca.ba.uar hari. 101 des-
tinos 'Preci~ de ga.nado ., el .ub·
nego<:~do de automóyilel facilíwá los
coches asignado•.
4.' Atl incorpora'l'le & filas el se-
gundo llamamiento ~el &60 actual .e
destinuán lo. reclutas preci~ para
completar la plantilla de'clueI de tro-
pa de primera cat~orfa.
De real orden lo digo 1. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe.cto••
Diol guarde lL V. E. lln·uchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1929.
AJ.:DANA7.
5el1or.••
11 .. cIicialbre de ID
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D. e. Idm. 280 17 de diciembre de 19:19 731
CIn:aLa'. tEsc:mo. Sr.: Para c1UDpli- diol, aprobado por la mencionada réal
mentar 10 Ique la real orden circalar orden, qae ha de duempeli.ar· cada
de 27 dem;wyo 61timo (D. O. nÚlDe- jefe a oficial, haciéndOle comtar que
ro 116) preceptúa, con referencia a tendrán a la cargo las qae compcende
la organización de las Academiu a- dicho grupo en 10. do. primero. cur4
pecialea .de Infantería, CabaDerla Ar- lOS Y en el primer periodo del tercero
tiUería, Ingenieros e IntencktKía, el de los que constituyeo la carrera.
Rey (q. D. g.) se ha lervido di~ner 3.· Tomando como bale el perso-'
lo .iguiente: Dal de contratados, c1a..e. de segunda
l.· La. pbntiUas de los indica.dos categoría. y escribientes, que a la sazón
.CentTOI .erán las que figur.óLD en el exí!Jta en las Academia. mi1iwes, las
.estado que se inserta a continuación respectiva$ secciones de la .egunda di-
de ~ preKnte real orden, debien~o rección de este Ministerio, destinarán,
todo el pcrsonóLl que las constituye con arreglo a las disposiciones vigen-
ha·Ual'5e en .us destinos en primero tes, el que sea necesario para comple-
de febrero de 1930, excepto an coman- tal' las plantillas de las corrupondien-
dante, tres caopitanes y un teniente tel Academias especiales.
de la Academia especial de Infantería, De igual modo la seccíón de Caba-
un comandante, dos capitanes y un te- Dería y. cria .caballar hará los desti-
niente de la de Artillería, y un coman- • nos pcecisos de ganado, y la de Arti-
dante, un capitán y un teniente de '¡llería y el sublMgociado de automél-
cada u.na de las de Caballeria, Ingenie- viles, de los carruajes asignados. .
ros e Intendencía, de los asignados al 4." La plantilla de clases de tropa
primé" grúpO de la primera agrupación .de primera categoría se compl~tará
de los respectivos planes de estudiOS,\ destmando oportunamente kl'S rec1u-
cuyas vacantes no se cubrirán hasta tas precisos al incorporarse a filas el .
prlm-ero de agoMo de 1931. seguIl!do llamamie~ ..ee¡..a60 actual.
2." En los conCtICSOS para elegir el De real ordeon lo digo a V. E. pa-
pt1'sonal de comandantes, capitanes y ira su conocimiento y demáf efectos.
tenientes y asimilados que han .de for-I· Dios .guaa-de a .v.. E. w,!chos afios.
niar el profesorado de las' menciona- Molldnd 16 de diCIembre de 1929.
das ACoW6ltIias especia.les, se especi-I
ficará, de modo concreto, las mate- A'itDAlfAZ





D.O..... _ 11 .. 6:Iembre ..l. ."s.
cada ano de toe cuatro prlmeroa I"lpolI de 1& MPDlIa oad6la);
cuatro prof.-ra del quinto ("'PO de 1& aepada lMCÍft (do.
para la. cla_ ele Francé. y Llteratara y otroa doa;ara 1& ele Iqt~.
y Literatura); uno profnor del aesto I"lPO ele la ..... .....
pa.c:i6u.
(5) DOI ausiliare. de ,rofnor del prilDU I"lPO ele 1& prilDUa
qrupaclón; UDO auxiliar de profeaor del .....ndo I"lPO de la mloma;
cuatro auxUiareo de profelOr (uno para cada uno de lotI cuatro
'Primeroa lrupoa de la IqUllda agTUpaci6n). '1 w>o auxillac de pro-
E_ de loa erupo•. quinto y oexto de la IIliI1lla.
(6) Para el malldo de la tropa.
(7) Ademáa de preltar el oervicio de aaialencia, aeri profeaor de
t.. materia. .í¡ruiente. del ICIUndo lrupo de la lCl(Uada aarapa-
cibn: Fí.iolotrÍl, HilrÍeue y BjoJoVa.
(8) Uno ...bayuclante. uno oncina ele la Direcci6n, uno lita'1o-
ría. UIIO almacén y uno tropa.
(9) Do. profno~ del primer """po de la primera acnal"lc:1ÓU
y para el mando ele la. uuidade. tácticas Que le orpnicen para 1..
enseiíanu. de cate lrupo; do. profeaore1l del ICIUndo ....,.po y uno
del tercero de la milma agrupación; cuatro profeaorea (uno para
""da nuo de 10tl enatro primerOtl IraP"ll de la -.gnnda acna~ciÓII);
dos profesore1l del Quinto lrupo de la millDl (uno para laa c1aaeI
de Fraucé. '1 Literatura, '1 uno para laa de IUII~. y Literatura);
uno profeoor del lIeXto grupo de la 8qUnda acmpación.
(. o) Cuatro auxiliares de profesor (.w. para el VrÍ1Der 8TUpo.
uno para el IelUndo y uno para el tercero de la pnmera qmpa-
cióu); uno auxiliar de profesor de los ¡rupol Quinto y ICXto de
la lelUuda acrupación. •
(11) Uno wba,udante, uno Mayoria, uno repuelto Y U1lO tropa.
(l2) Cuatro profelOre. del primer grupo de la primen llrupa-
ción y para el mando de la. unidadeo táctica. Que IC orlaDicen
para la. enlOdíanzlI de dicho lrapo; uno profeaor del ICl(Undo lrupo
de la millDa acrupación; ocho profelOre. (do. para cada uno de los
cuatro primerol grupo. de la oe¡unda aa'1lpaci6ll); doa profeaor""
del CI1IIato lRfO de la mi-. ....paci6n (uno para tao cIuetI _
Praaon , LiteraCara T _ para tao de IqU. '1 Literatara): _
profesor del aesto IfUpO de la .....llda acnapación.
(. 3) Doa aasUiareo de prGlesor del primer lrupo. '1 UIlO <Id
lCI'Uudo IRPO de la primera ....paci6n; cuatro auxiliare. (....
para cada .110 de loa cuatro primerOl IruPOl de la 8qUada ~ra­
paci6n). y u. ...siliar de loa IfUPO" Quinto 7 aexto de la mi_
( ••) Doa profesor.,. del pri~ lrupo de la primera acrupaci60
'1 para el maDdo de la. unidad.,. táctica. CI1Ie le orlanicea para tao
I eusrfiansa. cü dicho ¡mpo. y ano profelOr del lCIUado IfUpO ele
la miama (escepto EquitaciÓll); cuatro profesor.,. (uno para cada
uno de loe ""alro primeroe lrupo. de la .....nda aarupaclóu); doe
profeaorea para el Quiuto IfUpo de la miama (uno pera la. da-.
de Francé. y Literatara .,. otro para la. de IDllb .,. Literatura);
uno profeaor del lCXto lrupo de dicha ICIUnda IlfUpaclbu.
(15)' Treo auxiliar.,. de profesor. de la primera qrupaciÓD (doe
para el primer grupo y uoo para el ICIUndo '1 UDO de loa lrupoa
Quinto y oexto de la ICIUnda).
(.6) U no aubayudante, uno Mayoría, uno tropa.
(17) Teadrá a ... cario la clase de Equitación.
(.8) Para el coroael. Jefe de eatudio. de la primera ~rupaci6n,
profeoore• .,. auxiliar.,. del primer ¡rapo de la misma '1 comanda"te
médico.('9) Para el coronel, jefe de ealudios dI! la primera agrupación,
profesores y auxiliareLdel primero y lqUado grupo de la míaIIIa,
coJUaDdaate y profesor ..eteriuario.
(20) Para la tllseiíauu de lo. alamno•.
(2.) Una ambulaacia automóYiI, en lugar del ooche Loaer.
(22) Eu cada una, do. de primera .,. 101 reltantes de 1CIUuda.
NOTA.-Ea cada Academia, el mando de la tropa lo ejercerá UD
capitán profelOr, y de la plantílla de profeaore. "" designarán 101
que uya. dc deaempd\ar. ademál de IU cometido doeenle. tu
funcion.,. de mayor, cajero-ubilitado '1 auxiliar de Mayorb.







De real orden lo d.jgo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mochos afias. Madrid
14 de diciembre de 1~.
Excmo. Sr.: VÚ¡ta la instancia
promovida por -el teniente de Ion.fan-
tena. con destino en eI1 Gnurpo de
Fuerzas Regulare. Indí¡-ena& de La.-
rache núm. 4, D. IMefonso Mar1linec
G6m.ez, 'Cu súplka de que .e le con-
ceda. adli.cion.ar a la Mltdalla Mwita<r
de Marruecos que .poee.e el dí6tintivo
de herido, por haber .sido cont\16O el
15 de abril de .1927 en el combate
.ost~do con el en.emigo en lu lo-
mas de Bochan (Beni-Bechir), el Rey
(que Dioe gua'I'de) se ha eervido con-
~erl~ el upa roja que solicita.
por estar comprendido en la real
orden circular de 7 de julio de 19I6
(C. L. núm. 130).
De rea'l orden lo di¡-o a V. E. pa..
ra lIU conocimiento y dem4s e~OI.
Dioe guarde a- V. ·E. muchos aiiOf.
Madrid 14 de diciembre de '1929.
AJ.DANAZ
CONCURSOS
C¡,.culor. Excmo. Sr.: E:, Re,. (Q~e
Dios guarde) se ha servido di9pO~r se
anuncie a concurso el cargo de auxiliar
de Somatenes de las bias Canárias, con
residenci~ en Arrecife (Lanzarote), co-
rrespondiente a comandante o capitán
de Infantería de la escala actiTa. Los
del citado empleo y Arma que deseen
tomar parte en él promoverán sus ins-
tancias en el plazo de vqnte días, a
contar de la íeclJa de la publicación
de esta real orden, las que serán cur-
sadas reglamentariamente, teniendo en
cuenta :0 prevenido en el apartado L)
del arto I3 del real decreto de :,u de
mayo de 1920 (e. L. núm. 244), en la
real orden de 3 de octubre do I~
(C. L. núm. 422), normas establecidas
en al real orden circular de 17 de agos-
to de 1927 (D. O. núm. 18:a) '1 en la
de 13 de marzo de 1938 (D. O. nú-
mero 59).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid




Circular. EXcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer
que las próximas vacaciones de NIl-
vidad en las Academias Militares de
Infantería, Calballeda, Artillería In-
gmie.ros e Intentdencia, sean prol~n¡¡a­
dillS hasta el día 6 de enero de 1930,
inclusive; de1>iendo los alumnos de
cada una de ellas realk:,ar su incorpo-
ración en la mañana del día 7.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad,rid 16 de diciembre de 1929.
ARDAJfAZ
Sefior ..•




Extmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha .ervido promover al empleo de al-
f~rez (E. R.) de Infantería al subofi-
cial de la pr.opia Arma, con' destino en Sdl.or..~
el Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemas núm. 5, D. Per-
fecto RfO' Cutiñeira, por hallar.e en Circula,.. Excmo. Sr.: E~ Rey (quepo~i6n de la Cruz Laureada de la Dios guarde) se ha servido dil,poner se
Real y Militar Orden de San Fernan- anuncie a concurso el cargo de auxiliar Geñor Jefe Superior de las Fuenae
do, . haberse llenado :05 reqIÍisitos pre- de Somatenes de la Capitania. general Militares de MarT1l'eCos.
veruoos para estos casos y encontTatse de la séptima región, con residencia en "{
comprendido en el art. 35 del reglamen- Medina de Ríoseoo (Valladolid), cQrres·"l':·
to de la Orden, aprobado por real de- pondiente a: capitán de Infantería
creto de lI6 de noviembre de ISlQS (E. R.). Los del atado empleo y Arma
(C. L. ,núm. 389), debiendo asigná.rsele que deseen temar parte en ~ promo-
en su nuevo empleo la antigüedad de verán sus instancias e1I. el plazo de Excmo. Sr. : Examinada!> h15 CU«IJ,-
7 dt noviembre últi,¡no, fecha de ~u veinte días. a contar de la fecha de la la8 de Caja de los ejercicWs de
declaración de aptitud para obtenerlo pu~Licación de esta real o~ .las que :1924-25, d~ los Cue~p06 que figurad
De real orden lo digo a V. R par~ s~ran cursadas reglamentar~ente, te- en la 6l~'l1eDte r.elrac16n, el Rey (que
su conocimiento y demás efectos. Di08 menda en cuenta lo prevenido en el Di.os gu.arde) ha tenido a bien~
guarde a V E mueh .- M d 'd \ apartado L) del- arto 13 del real dttre- barlaa. d~' con{i>rm.idad con lo di6-
'. os anos. a n to d 2I d y d ,..,." (C L ' 1 ícu1 . de14 de diciembre de 1929 I e e ma o e 1,...... . . nu- pueSto en e art o pnmero la
. mero 244), en la rl2l ,orden de 3 de oc- rea4 ()rden circular de ;z:a de octohre
. ARDANAZ tubre de 19<f4 ({:. L.' n6m. 422), nor- de 192'. (D. O.núm. 237).
las Fuerzas ~as establecidas en la real orden <:Írc~- pe !l'~l. orden, co~ulli?da por. ~l
, -"lr de I7 de agosto de 1927 (D. O. nu- 6~nor Mur.6tro del EJérClto, lo digo
, mero 182) y en la de I3 de marzo de 1a V. E. i>ara su conocimiento y de-
Ejército. I928 (D. O. núm. 59). ¡más -efectos. Di.o.s guarde a, V. E. m\1-
Señor Jefe Superior de
Militares de Marruecos..
Señor Interventor general del
© Ministerio de Defensa
D~ O.IU\m. 280
DISTINTIVOS
Sefíor Oa.pitm general de la quin-
ta región.
,Excmo-. Sr.: Vi&ta la <instancia pro-
movida por el capit:in ~e. Infanter~a,
con destino en el eerYICIO de AVia-
ción Miltar, D. Antonio 'de Rueda
Ureta. en eúp1ica de que 1M'> le con-
c~a oel distintivo ~ Regularell In.df·-
genafi con la adici6n de dOlt ~all
:rojas. por haber prestado servICIO,
con anterioridlad al I~ de octubre de
19:Z7. xnis de dos año& en el GrtlIPO
de Fuenas Regulaa:>es Indí~as de
Tetdn lllúm. '1, el Rey (q. D. g:)
se ha IS'Crvido concederle lo que soli.
cital, con arreido lo que detennina
la real orden circular de :z6 de no-
vif'!mbre de 19:Z3 (D. O. núm.. 263).
De real orden lo di¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~'s efectos.
Dio& guude a. V. E. muchos afioa.
Madrid 14 de diciembre de 19:Z9.
AnAKAZ
SefiOll" Ca.pitb ¡eneral de la prime-
ra rogi6n.
Excmo. Sr.: Acoediendo a 10 10·
licitarlo por el ~itam de Infante~,
con df.'8tino en el ,re¡im{ento de Te.
tuán núm. 45, D. Benito Caro Abril,
el Rey (q. D. g.) se ha ~ido con·
cederle el distintivo de R6¡ulares In~
díg.enas con tres barras TOja-, <;omo
compreodido en la rw orden cucu-
lar de 26 de noviembre de 19:13 (D. O.
número 263).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afioll.
Madúid 14 de diciembre de 1929-
. AlU>ANAZ
Excmo. Sr.: Accedi~d() a lo 60-
licitado por el teniente de .úlfanterla, .
cOn destino- en el Te.rcio, D. An~l
Martfnez Ezqaerro, el Rey (q. D. g.).
DISPONIBL'ES
Sermo. Sr.: "'Deéi~() el alférez
de JnÍanfería (E. R.), en &ituaci6n
de dlSponible voluntati<l en esa re-
gl(,n, D. Aurelio Gonzá'lft Lepe, pa_
;-,1 el cargo de au:x:i,ld.ar de 1Ja J~nta
r·rovincial & Abal'ltos de ~uelva, el
Rey (q. D. ~.) ge ha servido resdlL
ver que ~1 CItado oficial ~tinúe .en
~a. mencionada situoación, conf~
preceptúa la real ord4m circular de
3 de é't·t·embre ~ I~ (D. O. nú-
mero 1(9).
De real orden lo digo a V. A. R.
para -,;u conocimiento y demás efec-
tos. -Dios guarde 'a V. A. R. muchoo
años. Madrid 14 ded!iciembre de 1929.
JULIO 1m A1w4KAZ
Señor Capitán gM~ de i1Q segun-
da. región.
SeñOT !nterventoo: general del Ejér-
cito.
Señor Capit4.al. genera.l de la. tercera
re¡j.6n. "
'Selior Interventor ¡eneral del Ej6r.
cito.
Señor Capistán general de la tercera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado pQl' 'e.1 teniente de Infaw.te-
.ría. (E. R.) D. M0&e6to· Rodrl~
RequeIlJ3¡, dd regñem.iento Mallorca
número 13, el R~ (q. D. ¡.) ha¡ te-
nido a bi~ concederle el pase a 5i-
tuad6n de dísponib1e voluntario, con
residencia en esta plaza, en las COll-
dicionl'.l! que de"termi:na b. real orden
de lO de ~broro de 11<)26 (D. O. nú-
mero 33).
De re.al1 orden 'lo di.go a V. E. pa-
ra su (lOnocimiento y. demá'S oef.ectos.
Dioe guard'e a V. E. muchos llIÍÍoe.
Marlrid ,14 de diciembre <ie 192'9.
An.ur.u
Excmo. Sr.: EA Rey (q. D••.) la
tenido a bien conceder 811 teniente de
In,fanterla (E. R.), <:on 'dflllti.no en el Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
regimiento España núm. 46, D. Pas.- citado por el comandadlte de Infan-
cual, Ibáñe1: Sa1a&, Ila; .permuta de cm- terla, con destino en el Tercio. don
ro cruces de plata del M~rito Mili- Eugenio GoyeMchea Pa.ni:lla, el ReY,
tar, con d,~tmtivo rojo, que le fue- (que Dios guarde) se ha servido con-
ron COlJ.Cedidtas ,por reaJes órdenes de ~erle la !adición de una barra roja
22 de 2bril de 1910 (D. O. núm. 89), al di~tintivo del Tercio que, con dos
25 de ju-lio del mismo afio (D. O. nú- de 'la propia daae, poeee, cOmo com-
mero ,163), 4 de junoo de ,1912 (Da- prendido en ,la real orden circulaT de
RIO OFICIAL núm. 127), 22 de marzo 25 de octubre de 1928 (D. O. número
de 1914 (D. O. núm. 64) y 4 de ju- 237).
nía 'de 1915 (D. O. núm. 125), por ~ Il"eal orden. lo digo a V. E. pa-
otros de ,primera clase de la propia ra 6U conocimiento y demás efectos.
Orden y di6tintivo, COllJ, arreglo a lo I Dios guarde a V. E. muchos años.
dispue6to en da re:¡¡l orden cireul3lr de Mads"id 14 de diciembre de 1929.
10 de jullio (le 1926 (e. L. núm. 247).
De real <Jrden 'lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y demá6 efectos.
DiOfi guardoe a V. E. much06 añ06. Señor Jefe S\l~~rior de las Fuerzas
MtaJdridl4 de diciembre de 1929· Militares de Ml34'rueeos.
El D1AC1Ol' e-ra1.
- .' Aln'ONIO LosAnA
SeñOO"1l6 ~tanes generales 'de la
tercera y séptima regiones y de
&ilesa.res.
CRUCES
Sermo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
ten4d<> a bílen conoeder al c3lpit& de
Infantet'!a (E. R.), <:on destino en la
zona de ~uta.mien,tD y re"erva de
Hue.lva. núm. S,D. Erne.to L6pe%
Salgado JU4tini'an<>, la permuta. de
seis craces de ,plata del Mérito Mi-
litar, con disti:ntivo ro}o, que Le Í1Ue-
ron concedidu por rea.l;es 6ro.ene.r. de
28 de oenero de 1910 (D. O. núm. 24)
y I 5 d~ diciembre del afio citarlo, 2 I
de noviembre d6-1.9II (D. O. nÚIne---
ro 260), 25 de enero, 15 de feb.rero
y 30 de abriI, de 19I:Z (D. O. núme-
ros. 19, 38 Y IIOI, respectivamente),
por oka~ de primera clll8e de La. !pI'(>.
~ Orden y dUitintivo. con arreglo
a lo dispuesto en la. , real oniJen or-
cular de 10 de ,jalio de 1926 (Colec-
ción Legislativa núm. 247). .
De re.ll orden lo digo a V. Al. R.
para 'SU conocimitmto y demás erec-
tos. Di06 guarde .a. V. A. R. muclJos
aÍÍ&.i. Madrid 14 de diciembre del'P9.
JuLIo 1m Auwuz
Señor Capi,tán g~r.al d.e la tu~gunda
región.
Excmo. Sr. : Examinadw> las CU>eJl-
ta6 de Caja de aos ejercicios de
1925-26 de los CueIlp06 que figm.ran
en 11'3. -siguÍlente relación, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido .a. bien 3!pI'()-
harlas de conformidad ron lo dis.-PUe5t~ '8l el artículo primero de la
reaJ. orden circulalI" de 2'2 de octubre
de· 1921 (D. O. núm. 237).
De rea'l orden, comunioad'a por' el
señor Minifitro del Ejército, lo digo
a: V. E; para 'su cQlllocimiento y de-
mM efectos. D.ios guarde a V. E.
muchos ~06. Madrid 14 de diciem-
bre de ,1929.
RELACION QUE SE CITA
Regimiento Infanter131 reserva. Al-
bacete, 28.
RegJdD.iento Inf.a.nterta Mah6n, 63.
Z<>na reclutamiento y reserva Zoa-
~ra, 37.
Re¡imie.nt'o· Infantería rMerva A;li-
cante, ~.6.
Maddd 14 de diciembre de 1929,-
Losama.
JtELACIOJ( QUE SE errA
Compañía de Mar de Larache.
Bata1l6n de montaña Fuerteventu-
ra 1!I,úm. 10.
Madrid 14 de diciembre doe 1929.-
Losarla.
Señor Capitá.n. general de la septi-
~ l-egi6n y. Jefe Superior de 1118
FuC(U1S Militares de Marruecos.
chos Glños. Madrid 14 de diciembre
de 19~9.
© Ministerio de Defensa
Sdior ~itin genera.l de la primera
re&'i6n.
S.l\or Interventor weneral del Ej~r­
cito.
735
SUELDOS, HABE!RES y GRA·TI.
F~IONES
Sumo Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido di~ que al t8lÍeIlte
ClOII'ODel de Infanterfa (E. R.),. a
Iit1llaci6n de reeerw., D. DiolÜliO
Chimarro Moreao, _ le abooe el
haber meuuaa de 750 pelletas, que le
ha eido señaLado por el Conaejo Su,.
pl1emo órJi. Ej~rcioto y Marina. a par.
ti.r de primero de DOritembTe próxi.-
mo pasado, por lIra. %ODa de a:eo1uta-
miento y nl6erVa de Clidh núm. 9,
a la que queda af~.
Dereall orden lo digo a V. A. Ro
par31 6U con~nto y de~ efec-
to&. Dios guarde a V. A. R. mu·
cho& años. Madrid 14 de diciembre
0e1929'
JtILlO DJ& Aa1wu.z
Señor <tapitán genera.l de la. IIeglUn-
da región.
Señores Presidente del CooBejo Su-
premo del Ejército y M.ariJJa. e In-
terventor generaJ del Ejército.
E:J)QQlo. Sr.: Visto el escrito de V. EA
fecha 2tB d~l mes pr6ximo pasado, dan-
do cuenta de que el capitán de Infan-
tería D. José L~z García, de reem-
plazo por herido en esta región, se
ha·lla curado y útil para ¡pre:!tar ser-
vicio d~ su clase, ~l Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que dicho ofi-
cial vuelva a activo, qued~ndo dwpo-
n)Me en la. misma regi6n hasta que
le corresponda aec colocado, según
preceptúa la rul orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. núm. ~9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.




Excmo. Sr.: Vista la in'tan'Cia que
V. E. cursó a éste Mini'sterio con su
exrito de 15 del mea pr6ximo pasado,
promovida. por el tenient~ de Infante-
ría (R. T. C.), reti.rado- en ellas blu,
D. Héctor R\UI1eu Felipe, en súplica
de que se le conceda la vuelta al ser-
viCio activo hasta cumplir la edad- de
seeenta años; tenieMo en cuenta que
el recurrtnte in~esó en el entonces
Ejército territorial de Cana,rias, pro-
ced~nte de la clase de paisano, por
ClJya circunstancia no se halla en el
minno caso que el teniente fallecido
D. E'Ilrique de Torres _OrtJega, que
cita en a,payo de su ,petición, puesto que
este oficial obtuvo su ingreso en la re-
serva territorial de Canarias, proceden..
te de la escala de reserva de Infan-
tería de Marina, con el exc1usivo obje-
to de que continuara en ella hasta los
sesenta afios, según disponfa el ~n..
I
REEMPLAZO
Señor Ca.pitán genera'll de la. prime-
ral región.
Señorf.'l'l Capitán generaL de Ila sex-
ta regi6n e In~tIor géner.a4 del
Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Vleto el el(ri.to de
V. E. fedw. 30 del me. pr6zimo pa..
• adQ, dando cuentt. de haber declua..
do eIll situaci6n de reemp~ por en.-
fenno, .. ¡partir diel d1a primero del
col'l"iente -y con. rM3denda. en Toloe-
do, "'1 lilI1~ de In&nterl:a.D. Mar-
celino Martín Criado G6mez, ~ reo'
gimiento San !ducal uám. - 44, el'
Rey (q. D. g.) ha 1leDádo a bien C01ll-
firmar la detenninzi6n de V. E.,
com. anegUo .a. lo que previ.e.ne la real
onie:n de 114 demaJ'Q de l~ (Col,c-
ci6,. Legislativa n1im. 335).
De NW orden lo digo III V. E. pa_
,ra llU conocimiento y óealu1a efectoll.
Di06 gUóU'de a V. E. muchos añ08.
MIólIdrid: 1-4 de diciembre dé 01929.
AJmAJUZ
Aand.u
Sefior Pre~lle doel Con.jo &pire.
íno del Ej~rcito y Muina.
Señorea Ca~tf.n g'(lIleral de ola pri.
mera. l'eF6n e Interventor~
del Ej6rcito. .
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g,), de
acuerdo ron lo propuesto por la
Asambkla. de la Real y Mili~ Or-
den de' Sam. HermenegiJ.do, se ha ser-
v~do ~er ailcomandante de ln-
fantexÍ'a, jefe ~ooad dfJl' 8C't'Vicio Dar-
cioo.a.l de Educación ~ica, ~­
dana y premiJitar de S~ MutIn ~
Va-Ideig'1JMÍaS, D. Salvador L~
rrague MolezÚll, la pensión de cruz
de la. citada. Orden, con aIll.ti:gtledad
de 8 de octubre de 19'9.
~ IIe301 arden lo digo a V. E. pa-
ra su co.nocimiento y <l<em4s efectoa.
Dice guarde a 'V. E. !IllUChce afios.
Madrid 14 de diciembre de 119~.
lSeiWr Prtlllidente del CoMejo SUpl1e-
mo del Ejército y Marina&.
~ñores CalPitán goeooeral' de la qUÍlllta
región e Inten>'entOlr g'eneral del
Ejército.
Asamblea de ola Real y Milital' Or-
<ka de San Herme~, le ha ter-
...ido conceder al te~te COI'OGel de
IlIf3l1terfa, retirado en Zango., don
Miguel PeiR Cabaleiro, pe¡»ión de
cruz de la citada Orden, con antigtie-
dad de 29 de abril de .1927, debi.esJ.do
percibida a partir de pnmero de eep-
tiembTe de 1929.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra su conocimiento y~ efecw..
Dios gutarde -a V. E. mw:hoe afiOlJ.
Madrid 14 de diciembre de 11929.
AJmAJUZ
\7 de diciembre ele 1929
Sf'oji.,¿~ ..
Excmo. Sr.: Conforme lo solicita-
do por el teniente de lnfanterfa don
José Ramos Cabello, del regimiento
Príncipe núm. 3, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos me-
lleS de licencia, ¡por asuntos propil»,
pam. Pa.rls (Francia), B3iI"celona y
Madrid, con arreglo a cuanto ~ter­
minan 10& artículos 47 y 64 de las
iIlstruciooes aprobadas por reaI orden
de S de junio de 1905 (oC. L. núme-
ro 10r).
De real OI'den lo digo a V. E. pa-
ra. :!u conocimiento y demás ek'ct08.
Di05 guarde a V. E. muchos me..
Madrid r4 de diciembre de I~9.
~ANAZ
~ñor Capitán ~eral de la octava
·región.
SeñOlI'~ Capitanee general~ de la
I>rimera y cuarta fegiónea e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
LICENCIAS
ORDEN DE SAN HER.MENE-
GILDO
ERmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo co.n lo propuesto .por 1a
MATRIMONIOS
CiresUar. Excmo. :Sr.: El Rey
(que Dioa guarde) 'Ie ha. servido con-
ceder licencia. para. contra&' DWoá'Í-
monio a 101 oficialea ~ll Arma de
Infantería que ñgurm en la~­
te re'acUSn.
De rtal ord~ lo digo a V. E. pa.
ra. su conocimiento y d~ efec~.
Di~ j<uude a V. E. muchOl ~.
Madrid 14 de diciembre d~ 1029.
A:aDAX.U
ItI:LACION QUJ: 5& CITA _
Teniente, D. Oairl06 Subir~ Mar-
ún-P1nm()fJ, del regimiento lofan·te
número S, con doña Luisa. Voelúquell:
Ortega.
Tenien~e. D. Luis s,u:u-ell: Alvarez,
del Terc.ill, con doña Antonia. ~va
Lépez.
A1f€rtz, D. Vjc'ente MiUlin Blan.
C(}, del regimiento Infante, S, con
doña Fram.cisca Muñoz y MOIll.tón.
Madrid 14 de diciembre de 11929.-
Ardanaz.
D. O. Da 280
•
~ ha .servido concederle el uso del
distintivo del Tercio, como compren-
dido f:l la ~eal orden circular de 2S
de octubTe de 19,8 (D. O. núm. 22J;.
De .real orden lo digo a V. E. pa'
ra eu conocim:iJento y de~ efec:t06.
Dios gua;rde a V. E. much", 4;"¡oa.
Madrid 14 de diciembre de 1\}'9. .
AJuwru
Señor Jefe Superior de las "uenaa
Militares de Marruec'".
© Ministerio de Defensa
tOD<:a Tieente res1ameato porque le
rige la citada reserra territorial de
Canariu; que al dictarse la real orden
ciroalar de 9 de noviembre de 1918
(C. L. núm. 3(3), fué retirado lia te-
ner en cuenta que Jos cn.otiToS por
los que babía ingresado en aquella re-
snva eran los de pumanecer ha.u
aquella edad, por 10 cual para .ubsa-
nar este o1Tldo se le e~6 de la
antedicha real orden por otra de 24
de marzo de 1928, y~ Que era el úl-
timo de la e9Cala y con la concesi6n
que se. le hacía además de relrPetar
un derecho que se le babía. concedido,
no se perjudicaba a ningún otro ofi-
cial de !JI. resena territorial de Ca-
narias, el Rey (q. D. g.) 6e ha aerTido
desestimar la petici6n del roourrente,
tanto por los. motivos expuestos, como
por lo diS'Puesto en la real orilen ya
citada de 24 de marzo de 1928, de que
el caso del teniente Torres no sirnera
de precede-me para otros' socesivos.
Es asimismo la voluntad de S. M. que
deje V. E. sin curso cuantas pe1iciones
se hagan por ofidales de la I'e!erva
territorial, retirados, sobre este mis-
mo asunto.
De roal otilen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Ma.d~id 14 de diciembre de 1929.
~AXAZ.
SeñOl" Ca¡pitán general de Canarias.
•••
....... talall.rr. gCI'I. C.MII.r
ASOENSOS
· ;Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien 'Conceder el empleo de
teniente de complementl> de Caballe-
ría al alférez de dicha escala y Ar-
ma, D. Santiago Gll'Cía ]anini, afecto
al regimiento Caudores de Victoria
Eugenia núm. :n, por haber sido con':
ceptuado apto para el ascenso y reunir
las condicil>na que detennma el ar-
dculo 456 del -reglamento de la vIgente
ley de cec1~miento y reemplazo del
Ejército, asigná~le en ~ nuevo em-
peo la antigüedad d~ esta fecha.
~De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su c.onocimiento y demás eíf>C'tos.
Dios. guude & V. E. muchos al'1os.
Madrid 14 d(: diciembre d~ \1929.
AJwANAZ
·Sefior Capitán general de la tercera
r~n.
CONDEOORA'CI9NES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursÓ a eSite Mini5terio en 30
de noviembre último, promovida por
el capitán de Caballeria, con destino
·erl el cegimiento de Lanceros <Id Prín-
cipe, noÚm. 3 de dichá Arma, D. Emi-
}jo Vda Hidalgo García, en súplica
de que se le autorice para usar s&bre
el uniforme la cruz de bron-ae dorada
de la Liga Neerlandesa pro educación
física; teniendo en cuenta que la COIl-
© Ministerio de Defensa
1" de dldemJn de WJI
decoraciÓD e:l!pret&dlL no el de 11.1 in·
cluldu en la real arden de 20 de no-
viembre de 1883 (C. L. núm. 387),
ni ea la de 26 de septiembre de 1899
(C. L. nÍXIl. 183), el Rey (q. D. g.)
se ha lecTido desestim,ar la petición
del ~urrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ,. ~ocimialto y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lLadri4 14 de diciembl"e de 1929.
~AKAZ
Sefior Capitán genetal de la primera
rqp6..
DISTINT.IVOS
Excmo. Sr.: Conforme 'Con lo soli-
citado por el comandante de Caballe-
ría, con destino en la Moffial-la Jalí-
fiana del Rif, D. Joaquín Cebollino
von Lindemán, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conce<lerle la adición
de una barra roja a{ di!JtÍ"ntivo de
Fuerzas Regulares, c~ado por real
or.doen circular de 2Ó de nOTiembre de
1923 (oC. 1.. núm. 532), el que usará
dicho distintivo con dos barras dora-
das y dos cojas, como comprendido en
la real orden circular de 25 de octu-
bre de 1929 (D. O. núm. 2.17).
De I1eQl orden 111 digo a V. E. pa-
ra su conocrmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr~d 14 de dicie.bre de 1929.
AnA1(A%
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Muruecos.
EJDem(l. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el ca'Pitán de Caballería,
con destino en el Grupo de Fuerzas
R~ulares Indígenas de Larac~ nú-
mero 4, D. Adrián González Saga-
leta,el RIey (q. D. ~.) ha tenido a
bien CO'Mederle el distintivo de Fuec-
zas Regulares, creado por real ord~n
circular de 25 de nOTiembre de 1923
(C. L. núm. 532), como comprendido
en la de 25 de OCtubre de 1938
(D. O. núm. 237), por llevar más
de tr~s al\.o·s en dichas Fuerzas.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
níos guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de diciem'bre de 1929.
Aw.uu..z
Sefior Jefe Superior de Iu Fuerzas
Militares dlC Marruq:o·s.
Sumo. Sr.: Confol1me con lo soli-
citado por el teniente de CabaJ1ería
con dc:¡tino en el depósito .de recrí~
y doma de Jet'ez, D. Manuel Martínez-
Co~de González, el Rey (q. D. g.),
temendo en cuenta lo preceptuado en
la real prden circuJoar de 25 de oc-
tdb~e de 1~ (D. O. n.úm. 237), ha
tenido a D)eO concederle la adición
de. dos barras rojali al distintiTo de
D. o. ataL 280
Fuerza. Regulare. que pOsee, como
comprendido en la de 26 de noviembre
de 1923 (C. L. núm. 53.2), el que usará
dicho diltiutrvo con ~!I barras ro-ja..
lOe real orden 10 digo a V. A. R.
para IU conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. A. R. muchos afios.
lLadr'd 14 de diciembre de 1929.
}lJLIO 1>& AJU>ANAZ
Sefior Ca'pitán gener'.!l de la segunda
l"egi6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici·
tado .p01" el dféru de Caballería (~­
caloa de restn'Va) D. Eloy Femández
N:wormuel, -eon destino en el regimien-
to Lanceros de Borbón, cuarto de
dicha Arma, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido & bien couce<lterle seis meses de
licetl<:Í'a por asuntos propios para Ma-
drid, Francia y diversas naciou'es de
América, con arreglo a las instruc-
ciones a'?I"0badas por real orden circu-
larde S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), débiendo tener presente lo
dispuesto en la real orden circular de
5 de mayo de 1927 (D. O. nÚllD. 104).
De ·real orden 10 digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1929.
Señor Capitán general de la sexta
rcgi6n.
Sellares Capitán ~neral de la prime-
ra. regi6n e Interventor general dd
Ejército.
OR:D'EN DE SAN HERMENE-
. GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hcrmenoegildct, se ha dignado coo-
ceder al teniente coconel de Caballería,
con destirto en la Acadcmia Gener.al
Militar, D. José Monuterio e !tuute,
la pensión de cruz de dieha Orden,
con antigii.edad. de 4 de septiembre úl-
timo, la. que ddJecá percibir a partir
de primero de octubre siguiente.
De real ordien lo digo a y. E. p~­
ra su conoomiento y demás efectos.
Dios jtuarde a V. E. muchos al'1os.
Madrid 14 de diciembre de 1929·
Se¡{or Presidente del Consejo SU1lre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitán general de la quinta
regi6n e Interv.entor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de'
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San HeI1lIlCnegikip, SIC ha dignado con-
ceder al teniente coronel de Caballe-
C.IÓ ~ ~oc~taci6u 1& E.cue1&/tUU' p-&t'li~te ?~ de ..
ele Eqajtad6a Mili_. emp1eo, lpOT tiempo 1AdebidQ. en el
menáoado Cuapc, el Rey (que Di.a.
Ccrimd..... l'UaI'de) ha teDido a tDeD tweeder •
'lOe~ del inteftUdo.
ID. J- TOrT" NaYalTete, COIl la De real 01"d& fo digo a V. E. p&-
antigúedad de :l8 de enero de 1929. 1"& MI coaocimieDto Y dem_ efectoe.
Cursó la documentación el Grupo de DLoe euarcLe a V7 E. muchola doe.
FIlU%&a Regulares de AIlucemas, 5. Madrid.l4 de diciembre de 1I~9.
Excmo. Sr.: V i 6 t la. la mstancia
q~ 'V. E. e~ a este. Ministerio
ea 3" del próximo puado mes de·
Iloviembl"e, promoviJda 'poI[' el t~­
te de Oa.baUerf.a. (E'. R.) D. J- Luis





Señ.oir Oapitán general ~ la primera
rqióD..
Excmo. Sr.: V1sta al instancia que
V. E. CU1'1Ó a este Yioi5teri& con es-
crito de :¡ del mls actUal, prOlDO't'ida por
el alféru de complemento de Caballe-
ría D. JOsé García del Muo.,. Santa
Cruz, afecto al regimiento de Húsas-es
~ la Pcíncesa 19 de <ticha Arma, ea
s6plica que se le conceda efectuar gra-
tuitamente prácticas de su empleo, por
tiempo indefinido, en e~. tDeDCionado
Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. acceder a 105 deseos del interesado.
Dios' guarde a. V. E. mtdtos años.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos aaoa.
Madrid 14 de diciembre de 1~.
AADAl'AZ
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Exano. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cun6 & Me MmülteríD, pro-
mov:Ga. por el teniente de Caball~
ría (E. Ro), con. datiDo en d De-
p6mto de_menta1ee de la lIu1a zaR
pecuari8l, D. ADge1 Barri.J6n MÍofUel.
en .6silica de que ee I'eCtifique la fe.
cft dcade ·la que ha. de p«clbir el
premio de· efflCtividad~­
te 1lI1 .erundo quinq1WUlc>. el Rey
(que Dios ¡uarde)' ha tenido a bic
acced:.er a lo oI<>licit.ado y di~r ..
entienda. rectificada U M~ orden a-
cular de 26 de junio de 1929 (DIAllIO
OnCIAI. núm. 130), en el eentido <M
que 31 dicho oñei.a.l le ~reeponde
aqu~l' premio a partir de primero
de f1ebrero de 1928, en vez ~ prim~
ro de julio ~ 1929, como se hace
coosm.f en, dicha soberana diepotil.
ci~n.
-De ~aJ orden lo digo a V. E~ pa..
ra su conocí·miento y demáe efectoe.·
DiO!! guarde a V. E. lIIllll<:hoa años.
Madrid 14 de diciembl"e de 11929.
~Al'AZ
Señor Capitán generaa de la eezta
región.





D. Félix Aria.s Rodríguez, con la
antigüedad de 28 de junio de 1929.
Curaó la documentación el 19.- rqp-
miento de Húsares de la Princesa.
llL.adrid 14 de diciembl-é de 1~.­
Ardanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acMrdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hoermenegildo, se ha. dignado con-
ceder al. comandante de Caballe.rfa,
con destmo en el regim~to de Dra-
gonen Numancia, U.- de dicha Arma
D. J~lio Oavero del Valle, la plac~
de dIcha Orden, con a21tigüedad de
21 die octubre ú~timo.
D.e real o~d~n lo digo a V. E. pa-
n .. 9U conOClmlen·to y demás efectos.
DI05 guarde a. V. E. muchol aftot.
Madrid 14 de diciembre de 1929. .
AlmAJrAZ
~fior Presi~en~e del Consejo Supre-
mo del EjérCIto y Yacina. . .
Seftor.es Capitán 'general de la cuartar~Ót; e Inte2fVentor general del
EJérCIto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.), de
a-cuerdo con lo propuesto por la Atam.
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, le ha dii'l1ado con-
oeder .al capitán de Caballería (E. R.)
con destino en el resimiento de L&n~
ceros de Borbón, cuarto de dicha Ar-
ma D. Demetrio Saldafto Zumel la
placa de dkha Orden, con antisüe'dad
de 20 de octubre último.
~ real cx:de,n lo' digo a V. E. pa-
ra. su conocImiento y dem.áll efectos.
DI05 guarde a V. E. mucho. aftas.
Ma.drid 14 de diciem.'bre de 19129.
lumAlU%
Sefior Presideute d~1 Consejo Supre-
·mo del Ejército y Marina.
Seflo~s Capitán general de la. aexta
·región e Interventor general <lel
Ejército.
Excmo. Sr.: Vi. t la. !e. in6tancia
que V. E. CUXB6 llL este :MinUltlerio
con escrito de 2 del mes actuad pro-
movida. por el aifÚlez de cmnp~­
to de lCa.blIJ.leJÚ D. ]0&6 Trobo Val-
dés. afecto ei~H~ de
la Princesa, 19.0 de ~a. AriDIa, l!JI1
liII1pl2a de que .e !le cooaeda efec-
D........ 2IO
ria, ~lllCedente en la primera re¡iÓD,
D. ]oaqufn Souza SeTÍlla, la penli6n
de placa de dicha Orden, con anti-
güedad de :lB de octubre 6kimo, la
que ddberi percibir a partir de pri-
m<ro. de noviembre siguiente.
·De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. mochos afiOI.
Madrid 14 de diciembre de 1~.
ASDAJIAZ
Señor Presidente del Conllejo Supre-
mo del E~rcito y Marlna.
Se60rel Capitán general de la~
ra región e Intcrventot" gen«&l del
Ejúcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto PQr la Aaam-
bita de la Real y Militar Orden de
~an HermenegilcW, &e ha diguado con-
ce<kr al t~ieDJte coronel .de Caballería,
con des.t1no en el ceg¡mioento Lan-
c~ros del Príncipe núm. 3, D. Fran-
C18CO Anclwr~a Palla.c's la pensión
d: placa de dicha Ord~, con anti-
guedad 4e :lJ de octllbre último la
que deberá percibir a partir de pI'~lt­
ca ~ noviambr.e siguiente.
.De real o:d~n lo digo a. V. E. pa-
ra. su conOCfII1.1ento y demás efectos.
DIOs .guarde a V. E. mucho. a!los.
Madnd 14 de diciembl"e de I!r.l9.
ASDUA%
Señor Presi~ent.e del Consejo Supre-
mo del EjérCIto y Yacina.
Sefí01'es .Capitán general de la prime-
ra. r~16n e Intervent01' goenen.l del
EJérCIto.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIO, guarde), de acuerdo con 10 pro-
p~ por la Aumblea. de la Real '1
MllJtar .orden de San Hermeneglldo,
.e ~a dtgnado conceder a lo. jefe. y
oDclal del Arma de Ca.ba-llerfa com-
pr~n~i~os en la .ti'Uiente relación, que
ptlncrpla con D. Arturo Llarch Cutre-
sana y termina con D. Félix Arias
Rodr.lguez, las condecoraciones de la
refetld!L _Orden que se expresan, con
hl anhguedad que a cada uno· le le
aeftala, debiendo los que se les conce-
de la placa que disfruten pensión .de
c.ruz cesar en el percibo de ésta por
fin del m~ de la antigiiedad a aqué-
lla lefta1ada, Con arr~lo a los ar-
ticulo. 13 y 24 del reglamento de la
Orde;t ! tercero de la real orden de
8 de Juho de 1918 (D. O. núm. 152).
De reai orden 10 digo a V. E.pa~
rOl. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. :E. muchos afios.
MadrId 14 de dicíembr~) de 1929.
Au>AXA%Señor...
u:LAOON QUE SI!: OTA
Placa.
TebÍente COI'ODel
D. ~turo Llaroo C~tresana, COll.
la antígiiedad de JI de 'julio de 1931).
© Ministerio de Defensa
Ex.cmo. Sr.; Confortne <:on lo pro-
puesto por el Dir~tor de la Academia
de Artillell'ia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien cOn'C:~der el emplee de
dférex-a.lumno al alumno D. Diego
Lacruz Solalles, el' cual ha sido apt"o-
bada en el te1'cer afio de estudios re~
glamerrtarios, asignándosel.e en su nue-
vo empleo la antigüedad de. 9 del
a.etual., ,
,De 'real orJ.oen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos_
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1929.
AInAKAZ
Sefior Capitán general de la séptima
cegión.
Señor I¡¡terventor general del Ejér-
cito.







Señor Jefe Superior de 136 Fuen.
Militares de Ma.nrneeos.
SeñarllS Director geIlll!lraI <.te. MlID:TtI&-
cos y CoIClllÚas, CaJpitá.n gotmeral
de la quinta remÓB. te Interventor
ge.Jllt:rai1. .cMil E j6rci'to.
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. e.) -
ha ItI!rvido di~OMr que el cabo Ka-
Iluel Gutiéfiez Jim~DeS, cauee baja
en '121 fuerza para.- ¡h.&bera y alta. _
la 5in haber del l'egimiento de Afti-
llena líge11al nÚDl. " en la situacida:
da uAI servicio del Protectorado en
M~cos"l por haber sido <kwtinado
a la },{~lU-la J a.liñana. de Goman.
núm. 6. " ,
'De :r~ll o¡den, com1mÍ~ por el
seúor Mini6tlro del Ej~rcito,~~o diao
a V. .E. ·pallal ~u conocim.ile:ntlO y d&-
más eliectos. DiQs gua.rde a V. E ..




Señ<lr Oapidn g~ral de la t'trc/'r
ra .r~i.6n.
SeñC1I' Interventor genema Mi Ejér-
cito.
-Circular. ,Excmo. Sr.: Para CII1-
bn.r una. v~ e.XJÍ6tleIn~ en: la F~­
brica naoiOlla:1 de Productos~
cos de :Mfoneo XIII. el Rey (que
DQos gouarde) se i-. servido diBpon«
se a&l\Illlcie 'a concurso, para. qt1le pue-
da 8er 1I0'licitaaa. por loe teni.en~
cocron&oes o cama.nd.a.n1le& de ArtiJle-
rta. que daee.n ocupara.a, en el plazo
de v~te días, a partir de 'la pu-
bHcaci6c, de da pr~nte dillpo&ci6.n,
bi.en entenÓÍldo quelu~ que
no tengan entrada debo del pla-
zo .-efiail.a.do eed.n <C:Olleider.a.d:as nu-
las, y diéb~o loe jeffl de los Cuer_
'POlI y ~ndencia. nmitir la. eol:"
cituae. directameD.te a este Min~
río.
Iñ J'eal1 ordec 'lo dico al V. E. p~
ra su conocimiento y demú 6f«tM.
l)j¡o. gulIlrdoe a V. E. nm<:hos ab.
Mla.chia. 'J4 d6 .dkian~ &o 11920.
AJlDAWAZ
DESTINOS
o. O. lIIbD. 280
'. ~ \ } 1
Excmo. Ser.;' El Rel (q. D. e.)
ha ,tClido a bien conader el empleo
de .uboficial de Artillerla, con Ultí-
~ad ~i dial primero del mes ac-
tual, que es la que Je correlll>Ollde,
al sar¡ento del reeimiento de Arti-
llería a pie .nálñ. 3, D. JuaJI López
Buendía, por existir vacante ~l ci-
tado empleo y ocupar el primer pues-
to ~ su ~a entre los CODCf4>tua..
dQ!ll aptos paTa. ~l. '
De real ord.cm. ,comunicada. por el:
eefioc Mi:nistro del Ejército, lo digo
a V. E. ~ara su COIloci.mie.nto y de-
más efeotoe. Dioe guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de diciem-
bre de 19:19.
•••
17 de didealbre de ID
....... ttIIIIIrfl
ASCENSOS
Excmo. Sr. :EI Rey (q. D. g.)
5f: ~ ~rvido conceder ~l empleo de
alf~re% de la eeoaJ.a de C<lmplemento
del Mma de Artilluía al 8uboficial
D. Fcr-ancilCO Nadal H~mÚldez, ~l
regimiento a pi.e núm. 3, acoPdo
a o1oa ben'eficio. del ~1tU'1o XVII
d-t, la vigente ley de .R«llItamMll.to,
debiendo d~fTutar en el que le le
confiere la anti¡üedad de etI1aI fecha.
De real orden, lo di¡o a V. E. pa,;
ra su conocimiento y demllt ef«tOl.
Dios ¡ouarde & V. E. muchoe &1l0l.
Madrid 114 doe dú:i.emb1"e de 11929-
AanAx.u:
Seflor Capit6.n ¡aera.l de l. ter~
ra reeiÓlll.
de que -e le conceda abaDo de las
dilereaci/as de ea1do de diapoDilile
forzOl!O a colooado dmanw el perio-
do de febrero a julio del corriente
afio, que form6 pene de la ComillÍlón
de ex.perimentaciÓlJ, de fuAl~ ame-
trall3(\()res; tenie:Jdo ftI. '<:ueD/ta 10
diapu.e&to en la real orden de 30 de
junio de 1917 (D. O. .n6m. 144), rela.
tiva a1 coronel de Inpnieros D. Ce-
lestino Cada AntÚDeZ, el Rey (que
Dios guarde), ~ BÓlerdo COIlI La In-
tendencia e laltervenciÓll geneml Mi-
iitar, ha tenido a bien a<X:leOe:r a 10
6Oucitado, debi.lendo verifioar la re-
cl.a.mación de 1'36 citad.as diferenáas
:La. Pagaduría Mi:lita.r de Haberes de
e&ta: ¡región en la fOImal reglamenta.
ria.
De .real oro'en ao digo Q V. E. pa--
ra 11IM c<JllOCÍIIlileDto y demás efJecto&.
Dios guarde a V. ,E. muchO\\ll oooe.
Madrid ,14 de ~bre de 'l~.
'Am>AJIU
Señor Ca9itán 'geI1leI'al de La. primera
rég&..
Señoree J.iOJteodoen4leo genera-l miMtae oe
Int~entor goenera.l da! Ej&-cito.
SUELDOS..... HABERES Y GRATI-
.r ICAlCIONES
Excmo. Sr.: V i oS t a la iDstaI:lcia.
que V. E. curs6 a este Mini&fltrio
en 28 de septiemhr>e último, pr~
vida !pOI' el tl'mÍleIlt'e COTooel de Ca-
ba.11erfa, lÜa!rpaDib1e en estlao región,
D. 'AnWnio G;aa:da Beníbez, en sftplica
el recimiento Dragones de Mome.
la, 10.0 diel Arma, en ,,'Óplica de q~
se le c:uoente, para efoectoe de etiec:.
tividad por el· primer quinqnenio,
rlos meees de jUllio y ju~ de 1925,
por 'haberle sido coucedidoe ~stos CO\
mo aboi1o de campafia por servi.ci.os
prestados «lo el territorio de Lara-
che. COoJ1 arreglo Bi real decreto de
30 de abri4 de 19:1S, el Rey (q. D. g.)
se hóI. servroo a«-eder a loa 6Oli!citádo
y diBponerse oeDltilenda rectincada. la
real orden. de 2S de mayo de 1I9:l6
(D. O. .núm. 116) en el sentido de
que a dicho oficial le corresponde
Q(}uel ,premio a -nartir del 'Primero de
jucio de '19:l5. en lugar de primero
de agosto dell mismo año, como se
hada ICOnstar en .aquella llObera;n;a.
~6n.
Ooe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su éonoci.miento y demás oefJecto&.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrift 114 de diciembre de .1919 :o
A&DANAZ
Señor Capitán generad de 1a cuarta
región.






,Excmo. Sr.: Por haber cumpJ.ido
~n 8 del Inle6 ak:tJu.ail la. edad. r~g~
IIMlIDAIaria. pa;ra el retiro forzoso el
capitán honorffico, alférez do Oa.ba.
lle.rla: (E. R.), Ietira.d() ,por Guerra,
D. Leocadio, V.i,llaJ.ba. Slinchez, <:00.
re~den~eDJ ~ta tre.fi6n, .el R~ (que
Dios ¡ua.rde) ha. ten.ido .a bien dillpO-
ner <:aUlle ba.ja en Ila nóm.i.nla. de re-
tirad~ doe ,la. miama por ñn doe~ pre-
lIelIIt-e JIJIllII, y qtre~ pri.me:ro de
-enero /PI'óXÍmo 8,. ae abólne por la
P-a¡oaJCiu'liao de la Dirección genoerlll1
doe la Deuida y'C!.uea PalÍ.vae el ha.
ber de 10416,25 peeetas 'D1enaual1-es, que
en de&uti.va le fu.6 asi¡rnado por M¡l
anien del 3 de j u .n i o di e IlQO"
(D. O. .nt\m.J~), de acuerdo con
.Jo informado por el ConNjo lSupn.
mo del'F;~rcitoy MIritDoa. como CO'D1-
prendúio en ,lla. 'ley de S óe .nao de
11902 (C. L. 1II.1Ím. 26).
De rea.l orden. ~o digo a V. E. pa-
ra. au conocimiento y dem,ú ef«toe.
D1(l8 guarde a V. E. muchos Ii&le.
• Ma.driiCi 14 de di~bre ~ 11920.
AJmANAZ
~ocr CaPU.n general de na primera
lMglil6n.
Señorelt Pllle6idente ~l Con8ejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
t~ 'genera[ militar e Inter-
ventor general1 del! Ejé.rcito.
© Ministe d Defensa
•D.0.8__
-------~--------------------DISPONIBUlS
Excmo. Sr.: V¡.tO el escrito de
V. E. fecha 7 del actual, dando cuea-
ta a este Ministerio de que el ~ieA'
te de At1illerla D. Luis Sa.ldda
Mi:qui:, ~ reemplazo por enfermo
en ~ta región, ee encuentra curado
y útil pan. el l!Iet"Vicio, el 'Rey (que
Dios guude) ee ha. servido I"t'*>lver
que dicho oficial en situación de dis-
ponible en la misma hasta g~ le
C01'1"~PO'Dda eer colocado, .egún de-
termina la real orden de 8 de aep-
tw,mbre de 1915 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y demú efectos.
DiOlJ gua:r~ a V. E. muchoe a1ic».
Madrid J4 de diciembr~ de lepe).
A:1mAJ.trAZ
Señor Capitán ge~ral ~ .la prime-
nll"~6n.
Sefi,or !ntervftltoc g'W.Mal del Ei~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vil'to ].e' flScrlto ~
V. E. fecha ::18 ~ nov~brd 'Óltimo,
diaodo coaocimi«lto de que el ~­
be ae Artillería, de Il"eemplalo par en·
fermo en ata Tcgí<5n, D. UI'baIl<>
Orad de lal TOITe, lIe enC1Hll1tTa. en
OOllldicionea de pneltar el eervicio de
su clue, el Rey (q. D. i'.) .e ha .er-
vido r.wver quede dilpOléb1oe en la
miCla.J hlllJOa¡ que loe co~a ce-
:1ocacion.
De ne2.l orden ·10 digo a V., E. P'"
¡-a. su c~to y dem"~.
Dl~ ¡-carde .. V. E. m"GChOll afLoe.
Madrid 14 de di~bre de I'P9.
AlLDAKAZ
Se!or eapité~ de l1& prime-
n ~da.
Sd« IA1Ien'~ del Ei6r-
cito. '
'íD1ST1N;nIVOS
. Examo.&. :C>n1b~ con .10' 110-
licitado por el ~ente ~ A.t1iJ)e...
~ iD. L_ Salae Gablrret, del re-
gimiento liJero oDoÓID. ,1, el ~ (que
Ino. gaanIe) ee ha eervido COI1Ce-
derle el dWtintivo del ProfelOrado,
Qlea()o por :rea.1 óec.:reto de 24 de mar-
zo die 1915 (e. L. núm. 28), par es-
tu compi-eodido en la real oIden
~lII" die 31 de mano de IllpO (eo-
UCClON- LZGISIATIVA núm. '151l.
'De real orden '10 digo a V. E. pa-
ra en conoci.milento y ~s efect06.
DGoe gaenie a. V. E. moc.hOll 3ÍÍ0ll.
Madrid 14 de~ de cr'P9.
~A1{AZ
UaENCIAS
Excmo. Sr.: Ccnf~ CGO 10 8Olici-
toado \lO1" el ca~tán de Artillería, de re-
empJazo voiuntarlo en esa regÍÓft, dOlI
Jos! Torres De~o, el Rey (q. D. g.)
te ha seTTido coDl:ederle ~o meJeS
de liceDcia por' asuntos propios para
Jr{oote'rideo (Umguaoy), Pans (Francia)
y Puerto de Santa Mana ~). 00Il
arre¡-1<> a las ÍIl'5tmcd~ de S de ju-
nio de 1905 (C. L. D6m. 101).
, De rea! ordt:n 10 digo a. V. A. R. pa-
ra. su oonocimieuto y demás efectos.
Dios ¡uarde a V. A. R IIJUCh>. aftoso
Madrid 16 de dicied>re de 1~
AnAlUZ.
Sdior eap.ilAn general de la tata re~
gi6n.
Sellar CapitÁn j'eneuJ de 1& ~d&
r~6n.
SeIlor Interventor general del Ej&·
cito.
ORDEN DE SAN HEilWENE-
GILDO
c:ueJa central de Tiro del Ejército, don
YaDuel de la Garma Sarasa, la pen-
sibn de cruz de la expresada Orden.
a partir de primero de enero pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dice
euarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1929.
AKDAl'lAZ
Señor Presideate del Consejo Supre-
mo del Ejercito y Marina.
Sf&rel Capitán general de la primera
región, Interventor genera.:. del Ejér-
cito y Genera.l jefe de la Escuela
centróÚ de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: De ac11erdo con lo in-
formado por la Atramb1ea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
el lite)' (q. D.. g.) le ha lUVido conce-
der al c.omand:ui.te que fué de Artillería
D. Pedro Aralrooés Li~ la pensi6n
de cruz de la referida Orden, a partir de
primero de julio pr6ximo JlllIIIIdo.
De real orden :0 digo a V. E. para
lt1 conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. m~ afio•• Madrid
14 de diciembre de 1939.
ksmAKAZ
Sefior Presidente del <;:;on.ejo ¡Supre-
mo del Ejército '1 Marina.
Se!iorel Ca1»t60 'eat~ de 1& primua
rl!Ci6D e Interventor ¡reum.l del Ej&~
cito.
iExcmo. Sr.: De acaerdo' COD lo iD-
formado por 1& A~ea de 1& Real
1 MoiUtar Orden de Su Hermeuqildo,
el Rey (e¡. D. 1'.) te ha IlUYido couc:e-
der al comaodame ~e Arti1lerla ÓOD
Antonio Entero Herr6cz, COIlI dettíDo
en 1& !Mecci6D I'encr"¡ de 11JItruc:ci6n
y Admhxltraci6n de e.te YilIin«io, :a
pensión de cruz de 1&' expreaada; Orden,
a partir de primero de DOriedlre ÚI1.
timo.
De rtal orden 10 diso & V. E. para
fU cooocimiento y danát ef~. Dio.
¡arde a V. E. muchot aIi~ Madrid
14 de diciembre de 1939.
MDAlU%
Sefior Presidente del <:.onsQio Supre-
. :roo del Ej&cito y Yuina.
6díote.s Director ~ra1 de IIllItruc~
. ci6n y 'A<1mini.;raciQo ..e Imerventor
genera! del Ejh-cíto. ..
R.EEW.PI..6AZO




el capitán de Ingenieros D. Alejandro
Goicoechea y Homar, de reemplazo por
enfermo en Bayona. (Francia), se halla
curado 7 útil para prestar servicio, el
:Rey (q. D. g.) se ha servido dirpoñer
que e; menc:iouado capitán vuelva a ac-
tivo, quedaDd<> diJPlODÍble en esa regi6n
IIMta. que le correJPOnda ser colocado,
con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circular de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de I~.
ARDAN.u.
Sefíor Capitán general de la sexta re-
gión.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cun6 a este Ministerio en 3 de
agosto· último, promovida por el capi-
tán del cuarto regimiento de Artille-
rla I~era, D. Rafael Villegaa Romero,
ea l6püca de que se le coo::eda el de-
recl10 & percibir. dietai desde é:. 19 &
febrero al 15 de lUDio de¡ corriente
afao, por ballarse en comIai6:a ea 1& fá·
brica de Artillerla de SeriUa 111 ,..
bl:icarse el real decreto dt 19 de fébn>
1'0 {rttimo ( D. O. núna. 39); tCnieodo ei
cuesrta que las dieta DO 100 und~
aheXO al cargo y m romonanda con •
~ c::n las~ó~ cirea
lares de 8 lo 1.5 de DQ'Villll1bre pr6s:iml
PQ5ildo (D~ O. D6mer0ll 2049 Y s95), e
~.(q. D. g.), de acuerdo CDIJ lo iofor
mam .fJOC la ~eneg¡;i6n Ge:alrat Mm
tar, Be ha eerridodelil.ltimar lo ll>1iclra
do por careCer de deteclri
De:~ oroea lo digo • V, E. pa
n. su ClOOC:lcimie».to. y demú efcdlol
Dioe guarde a V. E. tnnclIo!l MOl.. lía
drit·14 de dicie:mbl'e de loar).
';' . , ';' • 'AJi:DAJ.U:Z





. ~ t .... ,.. _ ,"' .
biendo percibir, delIde primero de me-
ro pr6ximo, el baber JDenJGlI, de cua-
trocientas cincuenta pesctas~ que le ha
seftalado el Consejo Supremo del Ejér~
cito y Marina, por la referida. unidad,
en atenci6n a que fija su resideada en
Zaragoza.
De real orden 10 digo a V. E. para
su coaocimiento y demás efect,os. Dios
guarde a V. E. muchos atios. MWid
lA de diciembre de 1939.
Señor Capitán genera, de la. quinta. re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general' del Ejército.
AJU>ANAZ
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el romandante de Artillería
D. Rodrigo Gil Ruii, supernumerario
sin sueldo en esta región, el Rey (que
Dios guarde) lie ha servido concederle
la vuelta. a1 seTV'Ício activo, debiendo
continuar el interesado en dicha situa-
ción en tanto que no le corres¡>onda
colocación, con arreglo a :o disl'uesto
en el real docreto de ~ de agosto de
1935 (e. 1... núm. ~5).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efecto¡. Dios
guarde a V. E. muchos afioe. lladrid
14 de diciembre de 1~.
AnAJW:
Se!lor Capitin general de 1& primera
r~6n.
Jtfdbd
$el«,~ tl'/lWnI da."~~6a. '.
Sdlor Iof.eM2Jtar g'ener'III .~ItJ~
Excmo. Sr. ~ HabiendD sido nombra-
do el temeote ~ IDlenierol, de 1& es-
cala de mena, D. Vir¡ilio Are11aDo
~lvo, con destino en ej' Semclo de
Aviación militar, tenkIrte del Cuerpo
de ~ridad, 'por real orden de 10 del
actlW, para prtlltar sUl eerricioe ea
elta Cort~ el Rey (q. D....).Ie ha. ter-
. vido disponer quede afecto a la~
dancla ~ ob~ telIeM'a :J parque de
eata rClri6a. '
. ~ real oÑeo 10 di¡ó. v. E. para
~QOlXIciml.eoto y demb e!ectoI.· Dioe
auarde a V. E. m~ ar.-. ll~
l'6 ~ didemlIre de Igl(1o
~A.'
De real orden 10 digo a V. E.~
su coDOCimiento Y demú efectos. DJ.?s
guarde a V. E. muchoe aAo.. Madrid
14 de diciembre de 1939·
AaDAKAZ
Señor Capitán general de la pr-.et'.
regi6n.
Señor Interventor ~tnera1 del Ejército.
¡SenDo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el capitán de Artillería, con
destino en el regimiento de montaña
número ;;l, D. José Torres Delgado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
e: pase a. situación de reemplaz~. volun-
tario mn residencia. en esa reglOn, con
arreglo a la real orden circular de.12 de
diciembre de' 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V..A. R: muchos años.
Madrid 16 de diciembre de I~
JUIolO DE ARDANAZ
Señor Capitán general de la. seguD:ia
región. .
Señores Capitán general de la s~ta
región e Interventor general del EJér-
cito.
Excmo. Sr.: ·En vitta del e.terito que
V. F.o reaiti6 a este MiaiIáriD dando
cuenta. de haber declarado caD carác-
ter provilionat de reem,;JIuo por enfer-
mo a putir del·dia :a del me. actual,
cen: resid~cia. en. Ulldecona (Tarrago-
na), al maeltro sillero-¡uarnlcioner<>;
butero D. Pe&ro Reverté Pittarro, de
la AC8demill. de Artilleria, el Rey (queI------.......~.... _
Diol ¡uaf'de) ha tenido a bien confir-
mar la d~rminaci6n de V. E. confor-
me a 10 que previenen la. inatruccio-
ne. de 5 de junto de 1905 (e. L. nú-
mero 101) Y la rea! orden de 18 de no-
nembre M 1916 Ce. L. DÚm. ~50). .
De real orden; -comUDic'da por el se-
fiar MinIstro del Ejército, 10 ~o a
V. E. para IU cOIIlOCimiento '1 demú
efectos. Dios guarde a V. 'E. 1IIUCho.
afios. M.mid 14 de diciembre de 1939·
© Ministerio de Defensa
-
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Ci,.(uJlJI". EltCmo. Sr.: Confonne a
10 solicitado por :o. interendct y con
arreglo. a 10 que previene el arto 39 del
reglamento. para el personal de los
Cuerpo. subalternos de I..enIeroa, &'Pro-
bado por real decreto efe primero de
marzo de 1905 (C. L. mm. 46), de or-
den del Excmo. Sr. Ministro del E;&-
cito han lidIO inclufdQs y eliminadot de
la escala de aspirantes a. celadores de
obras militares de 101 eJt1lresados Cuer-
pos los .uboficia:es que figuraD en ta
. siguiente re1a.ci6n.
....1IrII
ESCALA DE ASPLR1ANTES A IN-
GRESO EN EL PERSONAL DE LOO




COIUII •••re....1EJtrcl1l , marl..
RETIROS
D. Manuel Martinez Roclrlguez, pasó
al Cuerpo auxiliar de Intendencia.
D. ]ulián Borrego Rubiera, del bata-
U6n de Ingenieros de TehIán.
D. Miguel Paniagua. Paniagua, del
:Servicio de AV1aci6n militar.
D. Andrél García Garcla, del regi-
~ento de Radiotelegrafía y Automovi-
hsmo.
p. Emiliano Hemáodez Pérez del re-
gimiento de Telégrafos. '
D. Manuel Palmero López, del primer
regimiento de ·Ferrocarriles.
D. Aurelio Martínez Scí.iz, del sesun-
do regimiento de Ferrocarriles.
D. José Aguilen. MaUie, del miSl1\o.
D. Benjamín Paricio Azoar del ba-
tallón de Ingenieros de Temin.




D. Arturo Ruiz Mars&, fal1ecido. .
D. Emilio Téllez Ausío, ascendido a Circtllar. Excmo. Sr.: Por este Alto
a~férez (E. R) Cuerpo se dice lo siguiente al Director
D. Manuel Cárdenas Lizano, del ba- general de la Deuda y Clases Pasivas:
tallón de Ingenieros de Tetuán. "Vi~os ]as apedientes de inutilidad
D. Carmelo Rivero Castillo, fal1e- instruídos a los individuos que figuran
cido. . en :a relación que da ~o con el
D. Carlos Benito A.1varez, del Serri- soldado Ernesto EsmeraJdo Demelo t
cio de Aviaci6n .militar. .termina. con d carabinero Antonio (Dr-
D. Daniel Pachea:> de Frutos, del té, Ripoll'¡
primer regimiento de Za.padores llína- . RetultaDdo, que por la, reale, 6rde-
dores. Del que le citan se ha dílPUesto que
D. Juan Fernández Garda, del te- causen baja ea actiTO por haber sido
guado revimiento \~e Ferrocarrüe&. ·decW'ado. mútila para el IerY1clo por
D. José Tena velle" del regimiento loe motivos que ea la misma le apre-
de Radiotelegraffa y AutomoTililmo. -11, ,
D. Angel Olalla Ureta, del Senício E.te Coue;o Supremo,· ea 'rirtud de
de Aerostad6n mi:itar. . lal flCUltadu qlIe le COD6ere 1& ler de
D. Emilio ~m{rez Moreno, del pri- 13 de ~ro de 1004t Iaa c:..i6Cado &
mer regimiento de Ferrocarriles. cada uno. de ellot con el búer pufyo
D. Miguel Trallero Ru., del Sem- menstW que le ltl~ el cual de-
cio de Aerostación militar. ben cobrac por lu De1qadOJlN de Ha..
D. Juan MáJ ROlIelló, de' Gtupd de cienda que le iadkaD '7 4eIde tu fe-
In¡enierol de MlI.1lorca. cha. que le ez<pruan.~ .
D. Jor¡e POZ1¡elo Galiana, del Ser- Lo di¡'o a V. E., de orden del le60r
vicio de Aviaci6n militar. Presidente, para 112 conocimiento 1 efee-
D. Elteban Melgare;o SandOft!, 4el tos consl¡ufentes. DiOl tuarde & V. E.
rqimiento de Radiotelegra4fa , Auto- muchot afiol. Madrid 4 de dJciembre
movwsmo. de 19"9. I
D. Teéblo García Fernindez, del 1eX- El QeIn1 -..etarIo,
to regimiento de Zapadores Minadores. PKDao V~vGO· CAsTKo
D. Lui. Miranda. Pefta, del primer
regimiento de FerrOC1l'rilea. Sdior...
Sargentos.
Antonio Dolera Martínez, del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles.
Ramón Mir Martínez, del quinto
regimiento de Zapadorn M¿nadores.
Rafael Tenorio Rodríguez. del bata-
llón de Ingenieros de Tetuán.
DUCIO_ aos • c:nA
¡"dtl4dos.
Suboficial.
D. Jesús Parra Garcia, del Semcio
de Aviaci6n militar.
Seftor...
Diol guarde a V. E. muchos aftOI.









Señor Callitán general de la tercera re-
gión.
Señores Capitán general de :a cuaxu re-
g'í6n e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. se-
ñor Ministro deL Ejército y con arreglo
a la real orden c:rcular de .I2 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 37) el sargento del
regimiento cazadores de Vicwl"Ía Euge-
nia 32 de Caballería, Manue: Alba Vila-no~a. pasa agregado a la. Comisión. de
Estadística afecta al DepóSIto de semen-
taJes de la tercera :lona pecuaria.
Dios guarde a V. E. muchos afío~. Ma-
drid 13 de diciembre de 19'29.
Dlrecclón general de instrucción
y Adrntnlstradón.
---....~,..........nlu
........... , • &la 1.1.11 1':"
f.IIá'IIII
© Ministerio de Defensa










. .' lIdns. Alá la 0fÍIIt6e
ritalIcIa de :i5 puc.
tu meaanales
••.•...•• Idaa........... lIII&MfCútladr~





29 de odabr. de 1!129
(O. O. núm. 241).
Mb la JIftIsl6n de
25 peadas mea....-
ta Cea~ lnpcwaaaMrdalla
..•. . •. 'eSaIrlmlealos por
la Patria, qaeceaa·
r' de percibir ea fla
.. jUlo de 1\131-
et\o..... ~B-:~'.~~ de octaIlre de 1929
a4rid..... d. la Dru~ (D. O. aliJa. 241).
a .... PasI'Yu.¡Id", MM la JlftllI6a~11Ce1lta.. era'- de 12050 ptas. IDClI-•• .. • ... ..... .. • •.... • .náles por aua Me-Id dalla de SafrilDletI-dea.... .... rm...... ..... t08.,... la Patria,
. . . q.e JIO"" YltallclL7.. 129 de odaltre de 1929~oza ~ (D.O.ria.24I).
asea ClK'llca '''¡Ide..
cru. Cierres., Ide..
Ides. Mú la pn.l6ta
yltallch de 12150
n-.. n 1 pesetu lIIeMaal... ....n..... oe Ya......... por_Mcdal1ade
SIlfrúII..toe por la
Patrtaque~.
do.... " ~_..- 129 de oo:t-'re d. 1129
_ _ ¡ (D. O. ntm. 2(01).
a!adeU4 •• VaUadoUd. !·~~~.~~~
Paladwria ,. la} .
D1ACdonanl. ~. O. IUDlIICrlta 22'adrl4u.~. drta Dftia, octIIbre 1~.
CluePasI....
I , ..... 1w;¡gjlllcYlll....... SnillL;......... :
lila. ; ••• MelUIa.. ; ......
20 d........ dr 1029
1 Id 1 d Id....... (D. O.•11•. 241).
1 ~' 11fl"'~::'lA ;. en .
. I llflll... ,_ l• .,. ..
1 dlcllcc. t ~ Idflll ..
1 ld_... IOttllZancClU Zanc.u ..
Ccala • .. erala........... ]lJ aoYlelaltre de 19'5
~Glo Locrodo........ (D. O. rimo 265).
~1Irl& lIe
MadrId..... lIe la ~r.-;
o-PutYa.




.ta ...... cma .........·l·(~~
Idm¡. ... la pca86a
..,.~-­
auIes pcw... Ik-
daa....... 1........ ...... dal1a"~-'
toa por la Patrla.91-
Iallda. qu r-e--
Qem-bft de 1119(D. 0.11.·.). ,...
''''IlII~:Atlh N >U_ fa ~cle 7:tJIJ
·1 "-... " ...... --......,... l:r'~m:=
qlIe.-e.~
HABER PUMA Put. de ralcSenda .., 101
ae lea co' q.. de"-. "tarados, DeleladcSa por
rrea,eade pesar a I'ft"dtllrl doad. d'laJa cobrar-
•
CUEaPO Pba. CtL DIa Mes
t---....--I- - --I--1I----r------II-~----
NOMBaE5
C. O.lari1ldOl. 1'8ls L8reazo Lanada...... Otn..•. 1"'- .......
c.r ....
e:tl"= Aa e.t& tÍD CanIIk
Jde l'1HrJ,U MI-
m-eddl.. I!nImoe-ent_~.. S.ldado Terdo.•.•••
fT1ICCOI••••••
C. eL ~do )UrqtLa.. , Ch..••~ .
~=1~Al<* oarrw....... otro.... C&báIeña ..
~= .w.ID'-- 0aIIañ0 on.... Tcrdo oo.
..................a.. otre.••• 1 .
~................T" Joltl ,..... Mdr.al-Uu..
...... ......'1213 .. ·radIe ..
~ .....
..................... lMa~•••••••••• s.IdIlIIe. ...~,.
• I
C. ca.m&IdoI.
JdePMnM JI1- .litan. de Ma- I'ram: KuclMkerT~..... otre.... I4fl11 ..
C.~~ Güeppe IMM EIpetI_ •.• Qtnl.... ldaa .
'CapMa 0aM
nl So'a~ AI'Ok*Io....M.arlfar%... otn.... Iaflurterla ..
lcIna 1:1L1iD6a 1AopoId. a.-rla~" Otro Idea ..
c. o. la'" Ohfoda ... <lIrm ,. Otio.: IcIaI .
~~~ o-i..oP.arllldoL on. I ..
14_.••.•••••• Ma1Id1-"eorr Oh••• ldnn .•.•.•
Id_ ~ H&aed, 5.",¡¡.¡ .. OIID. 4tlII .......
.... • ~..Dallall SIrn •• 0Ii'0. ~. TItII&a...
f' SBIa. *,-_IIa1. Otro. t.a-" ;... ~530........ '" ~ .
. . !In SI AtIIIIlI 06· 11 t -l.
1 :0f~·MiliidíHij;: .. MlllUaoo.
I.s........... Dl.i.ro 1_ Otro. ~deIl,..
. . ..........f11 Lurbl·e1-AII- .. Lata-
l ~...................... tI. tu .
1... . BeII K_d ()o-.o • eh- Iattnn.••
.......... rt.-erom... llWa ..
I.s. oo , QUrft Itodric- lol4Mo. Terdo •....
~~= AIII'fl.Pal16I N Otro.••• 1IdaDtIrria ..
l~.CIIIIIa.r't""'i.~.~Oh.... il,T ..Coa........ hfUJa••••• 0Ir0.•••~ .
.............. .- 1iIllIIIdIIa.... 0Ire.. .. Wcra ..
1""- -..-... M.baIa« a6. Otro . Lenelll••
.................~ ...,................ ....
. '." . . .' It. Allltcr.~ •••••••••• IlaMlArrflro IIorll1••••••• otro..... .... .
iefr~=at ¿tMlmUllaId&c,73llI•••• a.ro.... Ro ~:~
.. ~...... . .' .
* •. ~ ;.. ......- ~ otro It .
......... ~ ~~~¡:ki.SéJü: R.Cnta .J........ ...11&...'.160..........•...... oer...:. Idea '"
.,.
,
.@
) .
.........'..._,..,. v.....c....
\ .
